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Hiduplah laksana pohon. 
Hari demi hari akan semakin kokoh, batang semakin kuat, menghujam ke langit, 




Belajarlah untuk mensyukuri apa yang telah ada pada diri kita. Dan selalu 
yakin bahwa ini yang terbaik dari Sang Khalik buat hambanya. Mesti hati ini 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
matematika dengan menggunakan pendekatan Realistik yaitu untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan 
kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SDN 02 
Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes setiap akhir siklus, dan 
dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu 
data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 
selama proses pembelajaran, alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa: 1) Terdapat Peningkatan hasil belajar Non skolastik yang dimaknai 
sebagai Keaktifan belajar matematika siswa yaitu (a) Keberanian siswa dalam 
mengeluarkan ide atau bertanya yaitu dalam setiap putaran semakin meningkat 
dari 3% menjadi 27% pada ahkir siklus, (b) Mengerjakan soal di depan kelas dari 
15% menjadi 69%, (c) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan yang di 
ajukan oleh dari 6% menjadi 39%; 2) Terdapat Peningkatan hasil belajar Skolastik 
yang dimaknai sebagai prestasi siswa yaitu nilai prestasi siswa ditunjukkan 
dengan nilai hasil kemampuan dalam mengerjakan soal latihan yang mendapat 
nilai 70 keatas meningkat, yaitu dari 51% menjadi 85% pada akhir tindakan. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan realistik dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa Sekolah Dasar, sehingga diharapkan para guru 






Kata kunci : Hasil Belajar Matematika, Pendekatan Matematika Realistik. 
 
